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Hasil wawancara dengan Bapak Hadiana  Arief Pratama  MMC KSPPS Tamzis Bina Utama 
Cabang Kejajar pada tanggal 08 Mei 2017 pukul 12.17 WIB. 
Pertanyaan  : Bagaimana prosedur pencairan dana di Tamzsis dari pengajuan pembiayaan 
sampai pencairan dana ? 
Jawaban  : Teknisnya yaitu : 
1. Anggota mengisi form pengajuan pembiayaan yang berisi : nama, alamat, 
nomor hanphone, besarnya pengajuan pembiayaan, jangka waktu, kegunaan 
dana dan lain-lain. Form dilengkapi kelengkapan identitas sperti : fc KTP, 
KK, buku nikah, dan fc jaminan bisa berupa sertifikat dan/atau BPKB beserta 
STNK. 
2. Setelah form diisi dan berkas sudah lengkap kemudian menyerahka ke kantor. 
3. Selanjutnya berkas akan diverivikasi kelengkapannya. 
4. Survey 
5. Komite hasil survey. Komite hasil survey ada 2, yaitu : pertama, jika di setujui 
oleh cabang (MMC atau AO) menyampaikan hasil komite anggota dan 
melakukan penawaran nisbah bagi hasil (akad mudharabah). Dan jika sudah 
terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil maka cabang membuat jadwal akad dan 
pencairan. Dan kedua, jika tidak disetujui maka cabang akan cabang akan 
memberikan konfirmasi lewat surat atau telfon. 
6. Akad dilaksanakan di kantor Tamzis, dengan dihadiri oleh pemohon dana 
(anggota Tamzis) dan dampingi oleh suami/istri pemohon maupun orang tua. 
7. Pengikatan jaminan di notaris dengan para pihak yaitu Tamzis dan anggota. 
8. Pencairan di lakukan di Kantor. 
 
Pertanyaan  : Apa saja syarat dan ketentuan pembiayaan usaha mikro ? 
Jawaban  : pertama harus ada objek usahanya, usaha tersebut atas nama milik sendiri,  jika 
usaha tersebut milik bersama harus ada SIUP atau surat usaha dari kelurahan, dan 
jika atas nama orang yang sudah meninggal maka harus ada surat kematiannya. 
Usaha tersebut harus sudah berjalan 1 tahun dan dikategorikan usahanya berjalan 
lancar. 
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